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insteIlung des Diplomstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, 
chtung Bauingenieurwesen unter gleichzeitiger Einrichtung 
eines Bachelor- und eines Master-Studiengangs 
... _ . ...,. -"'''''T"l''''''ingenieurwesen, Studienrichtung Bauingenieurwesen 
I\I.Bmc;:ms zur abgeschlossenen Zielvereinbarung 2005-08 zwischen dem 
'.LlJ"OHrT'''''' um für Wissenschaft und Kultur und der Technischen Universität 
a�der kultät Architektur, Bauingenieurwesen, Umweltwissenschaften 
ultät der Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 
zum Wintersemester 2006/2007 eingestellt unter gleich­
iflf@Ml�dhelor- und eines Master-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwe-
der Studiengänge wird hiermit hochschulöffentlich bekannt 
• • . " I ( 
